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El Dossier  dedicado a “Geografía Legal y Ecología Política” del número 21 de la Revista de 
Geografía Espacios, contiene un conjunto de  contribuciones que nos invitan a reflexionar 
sobre problemáticas socioambientales y socioterritoriales, que afectan a distintas realidades 
de América Latina, especialmente en los casos de Brasil y México. En este contexto, destacan 
los artículos que se desprenden de investigaciones que desde diferentes perspectivas 
metodológicas y disciplinares, avanzan en el análisis de las desigualdades socioambientales, 
así como del impacto que ha tenido el modelo neoliberal sobre la producción de la realidad 
socioespacial actual en el contexto Latinoamericano. 
 
En esta línea, el artículo “Espacialização, deslocamento, integração dos refugiados sírios na 
realidade brasileira” de Suzy Pedroza Da Silva, Cloves Farias Pereira y Stephany Farias 
Cascaes, aborda el fenómeno de los refugiados Sirios en el caso de  Brasil, a través de un 
análisis de datos otorgados por ACNUR/ONU y CONARE entre los años 2011 y 2018, el 
texto considera los mecanismos de integración a la sociedad brasileña de los refugiados Sirios 
a partir del rol de las Organizaciones No Gubernamentales, junto con entregar una breve 
contextualización histórica sobre la migración Siria en Brasil, los autores brindan 
información espacializada sobre las solicitudes de refugio en el periodo abordado. 
 
Por otra parte, destacan los textos que se derivan de investigaciones que se enfocan al análisis 
la crisis hídrica mexicana. En esta línea, el dossier cuenta con dos artículos que desde 
diferentes perspectivas abordan este fenómeno. Por un lado, el artículo “Sustentabilidad, 
agua y salud: Incidencia y prevalencia epidemiológica del COVID-19 en asociación con la 
crisis hídrica en el Estado de Morelos, México” de Josemanuel Luna, Ricardo Devides  
Miguel y Ángel Blancas, analiza el impacto que ha tenido el Covid-2019 sobre la crisis 
hídrica de Morelos, a través de una investigación  basada  en una metodología que combina 
el análisis documental y la técnicas geoespaciales, la investigación entrega interesantes 
resultados sobre la crisis hídrica que afecta los acuíferos del Estado de Morelos y del perfil 
epidemiológico del COVID-19, concluyendo que las transformaciones urbanas e industriales 
experimentadas en esta localidad, han propiciado  tanto la crisis hídrica y como el número de 
casos de contagio por COVID-19. En una línea similar, pero desde un análisis de las notas 
de prensa entre el 2019 y el 2020, el artículo “Escenarios Hídricos en la Ciudad de México: 
Revisión de 2019 a 2021” de Cruz García Lirios, aborda la crisis hídrica en México, desde 
las categorías de la calidad del servicio en el centro de México, a partir de la cual se elaboró 
un Inventario del Encuadre del Servicio Hídrico (IESH) que permitió comparar la difusión 
de los medios con la revisión de la literatura especializada. Los resultados plantean la 
existencia de una presencia moderada de la cobertura mediática sobre los problemas 
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derivados de la escasez de agua en México, así como de la  influencia  de los medios en las 
políticas hídricas locales y la movilización civil. 
 
El último artículo del dossier “Uma reflexão sobre as políticas públicas e o ordenamento 
territorial brasileiro: o exemplo da Política Nacional de Habitação” de Vanessa Mafio se 
enfoca en  el tema de las complejidades en las formas de organización los usos de los espacios 
y territorios, desde una lectura crítica de las políticas públicas y en especial de la política 
habitacional impulsada en Brasil durante los últimos años. 
 
Cabe destacar que como en todas nuestras ediciones contamos con artículos que abordan otras temáticas 
ligadas a pensar las relaciones socioesapciales desde otras perspectivas temáticas. En esta oportunidad, 
contamos con el artículo “Desafios diante das novas conjunturas e propostas educacionais: um olhar 
reflexivo sobre a condição brasileira”  de Rodrigo Roratto, Loiva Isabel Chansis y  Helenise Sangoi 
Antunes. Los autores proponen una discusión sobre la educación domiciliar  en el caso Brasileño, 
colocando especial énfasis en las consecuencias que ha tenido la implementación de las clases virtuales 
a partir de la pandemia. El texto discute críticamente el impacto de la educación en casa sobre los 
procesos de socialización, el aumento de las brechas y desigualdades sociales, así como el 
debilitamiento del rol del profesor.   
 
Por otra parte,  Christian Matus y María Carolina Aldana nos invitan a visitar la realidad de la ciudad 
Barranquilla en Colombia a través del artículo “La fiesta urbana como aporte a la construcción de 
comunidad en una ciudad segregada: Prácticas e imaginarios en el carnaval de Barranquilla”,  desde el 
cual plantean el rol que desempeña la fiesta urbana  y en particular el  carnaval de  Barranquilla en la 
generación de vínculos comunitarios en el contexto de  la segregación urbana. 
 
Por último, el número cierra con la revisión del libro “La geopolítica ambiental global del 
siglo XXI. Los desafíos para América Latina” de  Fernando Estenssoro realizada por José 
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